









































2.产品所在的平台主要包括 web 端和 App 移动端。
二、市场分析
1.2014 年中国在线旅游市场交易规模达 3077.9 亿元，比去年增长 38.9%，























































服务端部分均选择阿里云主机，搭建 Linux 服务器。其中 Web 服务器选择
Nginx 作为 Web Server，选用 Redis 作为 Key-Value 缓存，MySQL 作为持久
化数据库，因成本原因暂不考虑阿里云数据库 RDS。选用 Go 语言实现服务端逻
辑，利用 Go 优秀的并发能力和简洁的语法，快速实现高效的服务端程序，配合
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根据艾瑞监测数据，2014 年中国在线旅游市场交易规模达 3077.9 亿元，比
去年增长 38.9%，占旅游业总收入的比重为 9.2%，比去年提升 1.7 个百分点。
来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
2014 年中国在线旅游市场中，度假占比达 14.6%，比去年提升 0.9 个百分点；





数达 1.2 亿人，比去年同期增长 14.8%。艾瑞咨询认为，在线旅游 PC 端用户基
数较大，未来发展增速会保持稳定。
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来源：1.iUserTracker，家庭办公版 2014.12，基于对 40 万名家庭及办公（不含公共上网





































































把 B 放在 A 的后边。
3、问路卡：用户选定一个 POI（餐馆、景点等）后，产品可以展示它的当
地语言，并在屏幕上变成一张卡片，用户可以直接拿着手机屏幕去找当地人问路。
























































找一些大 V，发布 App 广告。
发展期，主要靠优质内容，鼓励已有用户分享到其它平台，吸引更多用户加
入。用户在微博、微信等社交网络分享的内容里，标注来源为“口袋旅行社”，
增加曝光量。
四、促销
在一些旅游城市安排服务点，组织“下 App 送礼品”的活动，扩大装机量。
加大与商铺的合作，在店铺内摆放 App 广告，开展促销优惠活动。
在店铺页面可以链入美团、大众等网站的团购链接，在早期甚至可以提供低
于美团、大众的价格，吸引部分本地人完善地点信息。
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第七章 财务分析
根据预算利润表可以看出，我们在产品投入市场后，第一年年末已有利润出
现，到第二年五月份之后可以收回前期的资金投入开始盈利。
另外，通过两年的预测数据我们可以发现，在整体运营过程中，前期保有用
户量和推广用户量比较少，所以在 app 推出的初期会有一段时间入不敷出，各种
费用的支出高于广告收入和流量分成收入。但是用户量的增长具有较高的增长
率，经过一段时间运营之后，用户量可以达到一定水平，公司开始盈利，而且当
用户量增多之后，人们可以通过网络等渠道自发宣传我们的 app，所以可以一定
程度上减少推广费用的支出。
财务假设：产品投入市场后初期会有一个客户量的爆发式增长，后期过渡到
稳定增长阶段，由于预测时间过长，具体运营情况需要在产品投入市场后做出相
应调整，所以在此假设产品平稳发展阶段会保持固定的客户增长率增长。
总结：
在人们生活水平不断提高的今天，随着互联网的应用和普及，通过网络进行
旅游规划的人越来越多，我们的产品正是帮助这类用户更方便和自由地规划安排
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自己的旅游行程，具有极高的市场价值和市场前景。
虽然旅游行业竞争激烈，进入者较多，但其市场容纳量相对较大，而且我们
为自己的产品制订了一系列有效的营销策略，保证产品在短时间内推广向更多客
户，尽早盈利。
通过详细的市场调查，我们根据具体情况编制了两年的利润表，可以看出，
我们的产品具有良好的经济效益，可以在较短时间内收回投资并取得盈利，而且
作为互联网公司，在运营过程中不会占用太多流动资金。
总体来说，我们的产品是具有良好市场前景和经济效益的，是值得投资者投
资的。
